















































































␒ྕ ༢ඖྡ Ꮫᰯู ホ౯᪉ἲ
᫬㛫 ᪉ἲ ᫬㛫 ᪉ἲ ᫬㛫 ᪉ἲ ᫬㛫 ᪉ἲ ᫬㛫 ᪉ἲ 䝥䝸䞁䝖౑⏝












㻝㻡 䜾䝹䞊䝥䛷䛾ヰ䛧ྜ䛔 㻝㻡 㻝㻜
䝥䝸䞁䝖グධ䚸
ឤ᝿䚸Ⓨ⾲ ᭷䜚




Ⓨၥ 㻝㻥 㻟 䝥䝸䞁䝖ᅇ཰ ᭷䜚








































㻝㻡 㻣 ゎㄝ䚸䝥䝸䞁䝖グධ䚸ᅇ཰ ᭷䜚



















㻞㻜 㻠 ឤ᝿䚸䝥䝸䞁䝖ᅇ཰ ᭷䜚







㻝㻞 ⾰⏕ά䜢䛴䛟䜛 㧗ᰯ 㻟 ⌧≀ᥦ♧ 㻣 ㄝ᫂䚸Ⓨၥ䚸䝥䝸䞁䝖䛻グධ 㻣
ᐇ㦂᪉ἲ䛾ㄝ


















㻝㻠 ᣢ⥆ྍ⬟䛺♫఍ ୰Ꮫ 㻡 Ⓨၥ 㻠㻜 㻡 䝽䞊䜽䝅䞊䝖ᅇ཰ ᭷䜚




















 ᩍ⫱ᐇ⩦๓ࡢᏛ⏕ 15 ྡࡢᣦᑟ᱌ࡢෆᐜࢆࡲ࡜ࡵ




 Ꮫ⏕ 15 ྡ୰ 12 ྡࡀ㧗ᰯࠊ3 ྡࡀ୰Ꮫᰯࡢᤵᴗᣦ





























































































































































































































































Ꮫ⏕␒ྕ ๓ ᚋ ๓ ᚋ ๓ ᚋ ๓ ᚋ ๓ ᚋ
㻝 㻡 㻡 㻝㻜 㻟㻜 㻤 㻝㻜 㻞㻞 㻡 㻡
㻞 㻝㻜 㻝㻜 㻝㻜 㻝㻜 㻝㻡 㻝㻜 㻝㻡 㻝㻜 㻝㻜 㻝㻜
㻟 㻟 㻟 㻞㻡 㻞㻡 㻝㻥 㻝㻥 㻟 㻟
㻠 㻟 㻟 㻝㻜 㻝㻜 㻝㻡 㻝㻡 㻝㻜 㻝㻜 㻣 㻣
㻡 㻡 㻞㻜 㻝㻡 㻝㻡 㻝㻜 㻝㻜 㻝㻜 㻝㻜 㻡
㻢 㻟 㻟 㻝㻜 㻝㻜 㻟㻜 㻟㻜 㻣 㻣
㻣 㻡 㻡 㻝㻞 㻝㻞 㻤 㻤 㻞㻜 㻞㻜 㻡 㻡
㻤 㻡 㻡 㻞㻟 㻞㻟 㻝㻡 㻝㻡 㻣 㻣
㻥 㻡 㻡 㻝㻞 㻝㻜 㻝㻡 㻞㻜 㻝㻡 㻝㻜 㻟 㻡
㻝㻜 㻤 㻟 㻝㻤 㻝㻜 㻞㻜 㻡 㻞㻜 㻠 㻝㻞
㻝㻝 㻟 㻟 㻝㻜 㻝㻜 㻞㻜 㻞㻜 㻝㻞 㻝㻜 㻡 㻣
㻝㻞 㻟 㻟 㻣 㻣 㻣 㻣 㻞㻤 㻞㻤 㻡 㻡
㻝㻟 㻟 㻟 㻣 㻣 㻞㻜 㻞㻜 㻞㻜 㻞㻜 㻡 㻡
㻝㻠 㻡 㻡 㻠㻜 㻠㻜 㻡 㻡
㻝㻡 㻡 㻡 㻝㻜 㻞㻡 㻡 㻝㻤 㻞 㻝㻜
⾲㻟㻚ᣦᑟ᱌䛻䛚䛡䜛᫬㛫㓄ศ䛾ኚ໬








































































































␒ྕ ༢ඖྡ Ꮫᰯู ホ౯᪉ἲ
᫬㛫 ᪉ἲ ᫬㛫 ᪉ἲ ᫬㛫 ᪉ἲ ᫬㛫 ᪉ἲ ᫬㛫 ᪉ἲ 䝥䝸䞁䝖౑⏝
㻝 ⏕ά䜢๰䜛 㧗ᰯ 㻡 Ⓨၥ 㻟㻜 䝪䞊䝗䝀䞊䝮䚸䝥䝸䞁䝖グධ 㻝㻜 㻡 Ⓨၥ䚸ゎㄝ ᭷䜚

























㻝㻥 㻟 䝥䝸䞁䝖ᅇ཰ ᭷䜚



















㻝㻜 㻡 ゎㄝ䚸ឤ᝿䚸䝥䝸䞁䝖ᅇ཰ ᭷䜚























㻝㻡 㻣 ゎㄝ䚸ឤ᝿䚸䝥䝸䞁䝖ᅇ཰ ᭷䜚
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